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ࢆ 4 ౛㸦2.9%㸧࡟ㄆࡵࡓࠋ࿘⾡ᮇ⬻℺ὶ㞀ᐖࢆ 19 ౛᳨࡛▱ࡋࡓࡀࠊ ᡭ⾡୰࡟⬻
℺ὶࢆ᫝ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 11 ౛࡛ࡣࠊ⾡ᚋ⬻㞀ᐖࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ⾡ᚋ⬻⚄⤒
㞀ᐖࢆ⏕ࡌࡓ 4 ౛ࡢ࠺ࡕࠊ2 ౛ࡣ㢁ື⬦࢚ࢥ࣮࡛⾑ὶῶᑡࢆㄆࡵࡓࡶࡢࡢᾘኻࡣࡋ
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ௚ࡢ 2౛ࡣ⾡๓⬻⚄⤒⑕≧ࡀ࠶ࡗࡓࡀ⾡୰ࡣ⬻⾑ὶࡀಖࡓࢀ࡚࠸
ࡓࡓࡵ࡟ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⬻℺ὶ࡟ᑐࡋ࡚≉ẁࡢᑐฎࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ⑕౛࡛࠶ࡗࡓࠋከኚ㔞
ゎᯒ࡛ࠊ⾡๓ࢩࣙࢵࢡ (odds ratio (OR) 22.60, p<0.0001) ࡜ ⭡㒊኱ື⬦࡟⮳ࡿᗈ⠊
ᅖゎ㞳 (OR 9.31, p=0.0064) ࡀ᪩ᮇṚஸࡢ᭷ព࡞ᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⾡๓⬻⚄⤒
㞀ᐖ⑕≧ (OR 12.40, p=0.0006) ࡜⾡๓ CTุ࡛᫂ࡋࡓゎ㞳ࡋࡓ㢁㒊ศᯞࡢ┿⭍ࡀ⾑
ᰦ໬ഇ⭍࡟ࡼࡗ࡚ᅽ᤼ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ (OR 64.10, p<0.0001) ࡀ࿘⾡ᮇ⬻℺ὶ㞀ᐖࢆ
⏕ࡌࡿ⊂❧ࡋࡓ༴㝤ᅉᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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